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　国連の気候変動に関する政府間パネル（IPCC）










き気温上昇を 2℃ 以内に抑えるためには、第 4 次
評価報告書時点で示された 2050 年までに全世界で















た CO2 換算で 450 ppm で安定化させるためには、






























　これらの研究結果は、2011 年 11 月から 12 月に
南アフリカで開催される COP17（第 17 回気候変動
枠組み条約）にも影響すると予想される。
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